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Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom  
u Republici Hrvatskoj. Ured UNICEF-a za RH, Zagreb, 2013.
U	izdanju	Ureda	UNICEF-a	za	Hrvatsku	tiskana	je	
knjiga	pod	naslovom	Izvansudska nagodba u kazne-










je	 riječ	 o	 novoj	 knjizi,više	 primjerenoj	 današnjem	
vremenu,	 kao	 i	 do	 sada	 prikupljenim	 iskustvima.	
Urednica	knjizi	pripisuje	ulogu	priručnika	pri	edu-
kaciji	 studenata	 i	 novih	 stručnjaka,	 ali	 i	 pomoć	 u	
radu	sadašnjih	službi	za	izvansudsku	nagodbu.
Prvi,	konceptualni	dio	knjige,	ima	tri	poglavja.	Prvo	
poglavlje	(autorica Antonije Žižak i Anje Mirosavljević) 
bavi	se	teorijsko-filozofskim	i	konceptualno-operacio-
nalnim	 utemeljenjem	 izvansudske	 nagodbe.	 Dvama,	
djelomično	protuslovnim	koncepcijama	 i	 funkcijama	
odaziva	društva	na	prijestupništvo	mladih,	 kažnjava-
jućem	 i	 rehabilitacijskom	pristupu,	 autorice	 dodaju	 i	
treću	ulogu	i	funkciju	te	konceptualni	stup,	“obnavlja-
juće”/restorativne	 pravde,	 odnosno,	 rekonstruktivnog	
pristupa.	 Pritom	pojašnjavaju	 zbog	 čega	 se	 odlučuju	
za	daljnju	uporabu	prvog	pojma.	Daju	prikaz	klasičnih	
i	 suvremenih	 definicija,	 pojmova,	 znanja	 i	 vještina	
potrebnih	za	takav	rad,	te	kratki	prikaz	nekoliko	teorija	
koje	pojašnjavaju	svrhu	i	učinke	tog	pristupa.	Pri	tome	
je,	 najvažniji	 (relativno)	 novi	 cilj	 davanja	 važnosti	
žrtvi,	odnosno,	oštećeniku.	Knjiga	se	odnosi	na	jedan	
od	 četiri	 modela	 restorativne	 pravde,	 na	 medijaciju	
između	žrtve	i	počinitelja,	koji	je	u	europskom	okviru	
najpoznatiji	i	najčešće	korišteni	model.
Drugo	 poglavlje	 (autorica Helence Pirnat-
Dragićević i Lidije Schauperl) donosi	pregled	prav-
nih	 okvira,	 pretežno	 Vijeća	 Europe	 i	 Ujedinjenih	
naroda,	potom	hrvatskih	nacionalnih	pravnih	okvira	
te	 zakonskih	 kriterija	 i	 stručnih	 pretpostavki	 za	
primjenu	tog	pristupa.	Poglavlje	završava	s	nekoli-
ko	 podataka	 o	 provođenju	 izvansudske	 nagodbe	 u	
Hrvatskoj	od	2004.	do	2011.	godine.
Treće	 poglavlje	 (autorice Nivex Koller-Trbović) 
sistematično,	pregledno	i	podrobno	opisuje	stručno-






sve	 njene	 pojedinačne	 sudionike,	 te	 posebno	 kon-




Drugi	 dio	 knjige	 je	 praktično	 i	 metodički	 ori-
jentiran.	 Najopsežnije	 poglavlje	 podrobno	 opisuje	
primjenu	različitih	metoda	u	zajedničkom	razgovo-
ru	 između	 žrtve	 i	 počinitelja	 (standardna	 metoda,	
metoda	 zrcala,	 tandem,	 metoda	 miješanih	 parova,	













su	 opremljena	 prilično	 bogatim	popisom	 literature	
jako	različitih	vrsta,	cjelokupno	relevantne	i	suvre-
mene.	Tekst	je	lako	čitljiv,	pristupačno	strukturiran,	
oblikom	dinamičan	 i	 napisan	pristupačnim,	 a	 isto-
vremeno	stručnim	besprijekornim	jezikom,	što	sve	
povećava	njegovu	primjenjivost.
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